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Abstract
Introduction and goal: Research techniques, including inten ic,.,,. :
observations, questionnaires and anall,zing the documcnts. In rn.r:.
science-based clr"restionnaire is one of the most comrnon rnethods
collecting data. The purpose of this stucly rvas to evaluate cJetermi:'.
the opinion of dentists participating in the clental congress in li"---
1394 about the research is based on questionnaires.
Materials and methods: Questionnaire with l6 questions inclg,J.. .
general questions on the slrrvey questionnaire providecl related
dentists. 305 dental practitioners par-ticipating in the Congress \\;.;
heid in the )'ears 1391- 1393. The results of tiris study using T-r;i
Chi - Sqr-rare, SPSS 18 were analyzed and significance level c1.,
anall sis (p <0.05), respectively.
Results: The study showed that l0A % of participants since the str.:
data coliected in the questionnaire have Parlicipate and nearly half .
those said they would not respond to the questions in .-:
questionnaire carefully.64lgpercent ( l9g ) of the participants S; _
that a qr"restionnaire -based research is a good way to study . Lr : ,
studl', 
-16,/18 percent ( 56 ) of participants respondecl to it *iti _-
reading the questions in the questionnaire. The study shorved rhai '.
attitudequestionsby&Be,Sex,educationallevel,there\\:j
significantrelationship(respectively(P:0.0l,P:0.02,P:0.t')1
other words, more women than men and people older than those ,, -
a lower age and dental specialists than general dentists haij 1. 
- 
.:
positive attitudes to research questionnaires.
Conclusion: 'fhe results of this study shorved that more than
the parlicipants in the questionnaire-based survey's are a good ri u,^
str.rcly'. AlthoLrgh 72 pcrcent ol people be licvccl that thc results ot'
investigations are not applied and 8.l9percent of people rrillin-
participate irr such studies \\'ere very srnall.
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